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5765. V ÁZQUEZ SACO, FRANCISCO: Los escudos de Sarria. - Diputación Provin-
cial. Junta del Museo Provincial. - Lugo, 1953. - 40 p. con grabo + 1. h. 
(20 x 15). .. 
Reseña del material heráldico de la villa de Sarria (Lugo) de los siglos XVI 
a XIX, dividida en dos partes. que recogen los escudos aún existentes y los 
desaparecidos que han podido ser catalogados por medio de documentos grá-
ficos. Notas documentales. - E. A. . 
5766. VILORIA, A.: Torre del Bierzo. Solar histórico. - Gráficas Onofre 
Alonso. -.Madrid, S. a. 69 p., con grabados (17 x 12). 
Recopilación de diversas noticias sobre esta localidad de la provincia de León 
(vias romanas, camino de Santiago, iglesia de San Juan de Montalegre, etc.), 
procedentes de autores modernos. -N. C. 
5767. MOMBLANCH, FRANCISCO DE P.: Exposición de Derecho histórico del 
Reino de Valencia.-Tercer Congreso Nacional de la Abogacía.-
Valencia, 1954. - 32 p. sin numerar (22'5 x 15'5). 
Simple guía de dicha Exposición, celebrada en Valencia con motivo del 
citado Congreso. Incluye una breve reseña, sin pretensiones científicas, de 
las instituciones jurídicas valencianas: cortes, Diputación, Universidad, Ofi-
ciales reales, justicias, notariado, gremios, Consulado· del Mar, Fueros, or-
ganización municipal, etc. Alude a un catálogo de dicha· Exposición, con datos 
documentales y bibliográficos, a cargo del Cuerpo de Archiveros y Biblio-
tecarios, que aún no se ha editado. - M. Gl. 
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5768. ZIZICHVIL, V. D.: Un libro ruso sobre arqueología española. - «Ar-
chivo Español de Arqueología», XXVI, núm. 88 (1953), 456-457. 
Da cuenta de la aparición del libro de A. V. Michulin, Antichnaia Espania 
(Edición de la Academia de Ciencias de la U. R. S. S., Moscú, 1952, 360 p. y 
33 figs.). Seria de gran interés ver publicada una recensión in extenso de 
esta obra que de otra forma queda completamente inédita para los histo-
riadores españoles. - E. R. 
5769. REAL, CARLOS ALONSO DEL: Spain-field archaeology neglected in. - «Re-
vista de Archivos, Bibliotecas y Museos», LX, núm. 1 (954), 303-309. 
Rebate el concepto que de la arqueología española pUblica Crawford eh su 
Archaeology in the Field (Londres, 1953), pero lo hace citando sólo trabajos 
~ determinado grupo de arqueólogos y prescindiendo del resto de las pu-
blicaciones españolas, incluso de la aludida en dicho libro inglés. - E. R. 
5-770. PALLOTINO, MASSIMO: Per una nuova prospettiva della storia dell'arte 
antica: il problema dei rapporti tra le esperienze pre'classiche, peri-
feriche e postclassiche nel mondo circummediterraneo. - «Archivo de 
Prehistoria Levantina», IV (1953), 259-274. 
Destaca el movimiento actual que pone en valor el arte prehistórico, bárbaro 
o provincial, frente a la posición de los historiadores del arte clásico. Lo 
ibérico o lo celta-ligur no es ·«bárbaro, ni prehistórico ni provincial. sino 
que participa de la grandiosa ·experiencia figurativa mediterránea» con orí-
genes e influencias en el Próximo Oriente y en el ciclo egeo-itálico. Frente 
a la concepción antigua como «historia de artes nacionales», «sucesión de 
estilos colectivos» sin otro parentesco que el colateral, en la línea parabólica 
de lo simple a lo complejo, las corrientes actuales estudian el gusto de 
difusión «internacional» y las .manifestaciones del genio individual. de ·cuyo 
genio los estilos colectivos son sólo el reflejo y la suma de las creaciones 
individuales. - A. A. ® 
5771. BELTR.4N, A.: Corpus de conjuntos arqueológicos. - «Caesaraugusta (Psa-
na)>>, 4 (954), 170-172. 
Da cuenta de la constitución de una Comisión Internacional presidida por el 
belga Marcel E. Marien para la publicación de los Inventaria ArchaeOlogica 
por países y según un modelo único. Se indican .las características de estas 
colecciones de fichas. - E. R. 
5772. FERNÁNDEZ-CHICARRO, CONCEPCIÓN: Actividades arqueológicas en An-
dalucía. - «Archivo Español de Arqueología», XXVI, núm. 88 (1953), 
435-443, 16'figs. 
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Continuación del artículo reseñado en IHE n.O 2483. Da cuenta de las exca-
vaciones de Los Millares en Almería; del hallazgo de una necrópolis y 
diversas construcciones romanas en Córdoba; y de otros varios de la pro-
vincia de Sevilla (Alcalá del Río, Cantillana, Dos Hermanas, Utrera y la 
propia Sevilla). En apéndice se estudia una pilastra visi¡¡¡oda y se añaden 
algunas noticias. entre ellas la de la donación por el Duque de Medinaceli 
de algunas importantes piezas romanas al Museo hispalense. - E. R. O 
5773. BALIL, A., Y RIPOLL, E.: Otras actividades arqueológicas en Cataluña 
durante 1951. - «Archivo Español de Arqueología», XXVI, núm. 88 
(1953), 446-447. 
Ampliación del artículo reseñado en lHE n.O 180, con referencias a nume-
rosos hallazgos de Estrada Garriga en el Vallés y a otros de la provincia 
de Gerona. - M. T. 
5774. PERICOT, LUIS, y OLIVA, MIGUEL: Actividad arqueológica en la provin-
cia de Gerona en 1951. - «Archivo Español de Arqueología», XXVI, 
núm. 88 (1953), 443-446. 
Da cuenta de excavaciones realizadas en el poblado iberorromano de Castell 
(Palamós) y de diversas explotaciones, en particular en estaciop.es roma-
nas.-E. R. . 
5775. ATRIÁN, P.: Labor del Seminario en el curso académico 1952-1953.-
«Caesaraugusta (Psanah>, 4 (1954), 146-153. 
Actividades del «Seminario de Arqueología y Numismática Aragonesas», que 
dirige el prof. Beltrán. - E. R. 
5776. BELTRÁN, A.: Impresiones de un viaje arqueológico por Alemania.-
«Caesaraugusta (Psanah>, 4 (1954), 172-185. 
Reseña del contenido y finalidades de museos e instituciones, y de los monu-
mentos, visitados en las ciudades de Treveris, Bitburg, Otrang, Bonn, Co-
lonia, Maguncia, Stuttgart y Munich; con indicación de los materiales que 
pueden ser interesantes para los' españoles y de las monografías y estudios 
que a todo ello se refieren. - E. R. 
5777. BELTRÁN, A.: Congresos y cursos en el verano de 1953. - «Caesarau-
gusta (Psanah>, 4 (1954), 155-170. 
Crónica del VII Curso Int. de Prehistoria y Arqueología de la Universidad 
de Barcelona (8-30 de junio), I Congreso Arqueológico del Marruecos Es-
pañol (22-26 de junio), III Curso de Técnica arqueológica en Jaca (se deta-
llan todas sus actividades), 111 Congreso Nacional de Arqueología (Galicia, 
18-27 de julio), V Congreso de la Alta Edad Media (2.& quincena de septiem-
bre) y. anuncio del IV Congreso Internacional de Ciencias Prehistóricas y 
Protohistóricas (Madrid, 21-27 de abril de 1954). - E. R. 
5778. BELTRÁN, A.: Congresos y cursos sobre la antigüedad. - «Archivo E;:' 
pañol de Arqueología», XXVI, núm. 88 (1953), 451-455. 
Crónica de las. siguientes reuniones: VII Curso Internacional de Prehistoria 
y Arqueología de la Universidad de Barcelona (Ampurias), Con¡¡¡reso Ar-
queológico de Marruecos, Congreso Internacional de Numismática (París, 
6-11 julio de 1952), III Congreso Nacional de Arqueología (Galicia, julio 1952), 
V Congreso de Arte de la Alta Edad Media (Madrid-Norte de España, sep-
tiembre 1953), I Curso Internacional de Arqueología de Campo (Granada, 
septiembre 1953) y III Curso de Técnica Arqueológica (Jaca-Caspe, agosto 
de 1953). - E. R. 
5779. REAL, CARLOS ALONSO DEL: El IV Congreso Internacional de Ciencias 
Prehistóricas y Protohistóricas. - «Arbor», XXVIII, núm. 102 (1954), 
327-331. 
Crónica sintética del Congreso celebrado en Madrid del 21 al 27 de abril 
de 1954. - E. R. 
5780. TARRADELL MATEU, MIGUEL: Guía arqueológica del Marruecos Espa-
ñol. - Editada con motivo del I Congreso Arqueológico del Marruecos 
Español, Tetuán, junio de 1953. - Tetuán, 1953. - 44 p., 6 láms., 2 ma-
pas (24 x 15). 
Hace historia de la investigación arqueológica de la 'zona y después pasa a 
estudiar los yacimientos de época prehistórica y del período púnico-mau-
ritánico y diversas estaciones romanas, destinando capítulos especiales a 
Lixus y Tamuda. Al final se da una síntesis del contenido del Museo Arqueo-
lógico de Tetuán y de la bibliografía arqueológica del Protectorado.-
KR. ~ 
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5781. BELTRÁN, ANTONIO (redactor): Hispania Antiqua Epigraphica, 1-3 <1950-
1952). Suplemento anual de «Archivo Español de Arqueología», XXVI, 
núm. 88 (1953), 4ü p. 
En esta nueva publicación se recogerán todas las noticias publicadas anual-
mente de inscripciones aparecidas en la Península y se dará cuenta de las 
obras de conjunto sobre epigrafía o de las monografías que se ocupen de 
ínscripciones. El primer fascículo comprende las ínscripciones 1-144, dadas 
a conocer en publicaciones periódicas, y las 415-477, contenidas en libros. 
Se incluye recensión de algunas importantes obras relacionadas con la Epi-
grafía. Su manejo está facilitado por los índices de revistas y obras, autores, 
nómina y cognómína, dioses, emperadores, legiones, ciudades y gentes, y 
menciones diversas y también por una tabla de correspondencia entre los 
números de Hübner y los modificados en esta recopilación. - E. R. E9 
5782. GARCÍA y BELLIDO, A.: «Hispania Antiqua Epigraphica»: Una nueva re-
vista del Instituto de Arqueología «Rodrigo Caro». - «Archivo Español 
de Arqueología», XXVI, núm. 88 (1953), 449-451. 
Da cuenta de la aparición y de los fines que se propone la publicación pe-
riódica Hispania Antiqua Epigraphica (Cí. IHE, n.O 5781). - E. R. 
5783. GARCÍA y BELLIDO, ANTONIO: Los Pirineos a través de los geógrafos 
griegos y romanos. - «Pirineos», VIII, núm. 25 (1952), 471-484. 
Recopilación de los conocimientos que sobre los Pirineos tuvieron los escri-
tores clásicos. Demuestra que el nombre es una creación erudita de los 
griegos. Constata la aparición del mito del incendio a partir del siglo IV a. C. 
y estudia la etimología de Pyrene, considerándola como la traducción de los 
griegos de un nombre indígena desconocido. Finalmente expone las ideas de 
los griegos sobre la longitud y la altura de los montes principales, nombres 
de montes y puertos, las riquezas de la cordillera y los pueblos que la habi-
taron. - A. A. E9 
5784. PLA CARGOL, JOAQUÍN: Ampurias y Rosas. - Dalmau CarIes, Pla, S. A. 
(Biblioteca de Arte). - Gerona, • 1953. -166· p. (18 x 13). 15 ptas. 
Cuarta edición del resumen con fines divulgatorios de la historia y excava-
ciones llevadas a cabo en ambos lugares del Golfo de Rosas. Bien ilustrado 
con fotografías y gráficos. Señala la bibliografía básica. - E. R. 
5785. RAMOS FOLQuÉs, ALEJANDRO: Mapa arqueológico del término municipal 
de Elche (Alicante). - «Archivo EspañOl de ArqueOlogía», XXVI, 
núm. 88 (1953), 323-354, 21 figs. 
Hace historia de las ínvestigaciones arqueológicas en la región y establece 
la¡ carta arq:ueológica de la misma con una relación alfabética de 78 locali-
dades que van desde la época prehistórica a la visigOda. Destaca por encima 
de todas el lugar de La Alcudia, de gran riqueza arqueológica y de donde 
procede la famosa Dama de Elche. - E. R. O 
5786. JIMÉNEZ DE GREGORIO, FERNANDO: Hallazgos arqueOlógicos en La 
Jara, IV. - «Archivo Español de Arqueología», XXVI, núm. 88 (1953), 
371-379, 12 figs. 
Da a conocer 18 nuevos hallazgos de diferentes épocas procedentes de esta 
comarca toledana (cf. IHE, n.O 179). - E. R. O 
5787. BALIL ILLANA, A.: La arqueología de la Maresma. - «Archivo Español 
de Arq:ueología», XXVI, núm. 87 (1953), 169-174, 2 figs. 
Recensión de la obra de M. Ribas El poblament d'nduro (Barcelona, 1952), 
con algunas rectificaciones de detalle. - E. R. 
5788. DEL CHIARO, MARIO A.: Two etruscan pIates in Madrid. - «Archivo 
Español de Arqueología», XXVI, núm. 88 (1953), 255-261, 10 figs. 
Estudia dos platos etruscos de procedencia desconocida -seguramente ita-
liana- de la colección del Museo Arqueológico Nacional, que se pueden 
agrupar con un tercero q:ue se conserva en el Museo Británico, formando 
parte los tres del llamado por Beazley grupo de Genucilia.· Este tipo de 
platos se fabricaba en Italia Central (CaerE' y Falerii), según un mismo mo-
delo con ligeras variantes. Se estudian éstas y el autor propone constituir 
con las tres piezas mencionadas el grupo del pintor Genu.cilia de Madrid.-
E. R. . O 
5789. MOLINERO PÉREZ, ANTONIO: De la Segovia arqueológica. - EdicIones 
dp.l Departamento Provincial de Seminarios, XII. - Segovia, 25 de 
abril de 1954. -15 p., VIII láms. (24 x 17). 
Folleto editado con motivo de la visita del IV Congreso Internacional de 
Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas a Segovia y la necrópolis de Ma-
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drona. Da noticia 'del vaso éampaniforme y cazuela inéditos de Samboal, 
que marca.n un ~uevo hito de .esta cultura en el centro de la península. 
Entre los materiales que se publican se pueden considerar también inéditos 
unos mosaicos de Patádinas y unos broches y fíbulas visigóticas de las ne~ 
crópolis de Duratón y l\1adrona. - E. R. O 
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5790. PERICOT GARCÍA, LUIS: ·EI Paleolítico y Epipaleolítico en España.-
IV' Congreso Internacional de Ciencias Prehistóricas y Protohistóri-
cas, Madrid, 1954. - Tip.«La Académica». - Zaragoza, W54. - 34 p., 
VIII láms. (20 x 14). . 
Síntesis publicada con motivo de dicho Congreso. Hace historia del conoci-
miento del Paleolitico español desde las primeras exploraciones d.e Lartet, 
Casiano del Prado y. otros. Señala el importante vacío que constituye la 
falta de modernos estudios sobre el Paleolítico Inferior español, en particular 
de las terrazas del Manzanares. Alude repetidamente a la Cueva del Cas-
tillo, cuyos materiales, que sirven de. base ,para la cronología cantábrica, 
están por desgracia aún por publicar, debiéndolo hacer los prehistoriadores 
franceser que llevaron a ,cabo la excavación y la institución que la patro-
cinó. Para las comarcas levantinas la secuencia estrati~ráfica viene dada por 
la Cueva del Parpalló, que excavó el propio autor .. Se insiste en la existen-
cia de un fondo gravetiense y epigravetiense que perdura en el Mesoli-
tico. - E. R. . .$ 
5791. BOULE, MARCELLIN, y VALLOIS, HENRI V.: Les hommes fossiles. Élements 
de Paléontologie Humaine; - Masson et Cie. ~ Paris, • 1952. - 383 p., 
299 figs. (24 x 18). , 
Nueva edición de la obra clásica sobre la Paleontología Humana en la que 
se incluyen todos los adelantos y descubrimientos desde 1946, fecha de la 
3,a edición. Merece eSPecial atención el capítulo de los Presapiens, en el 
que se incluyen los importantes hallazgos de Fontechevade. También se 
dedica un espacio al descubrimiento del fraude de Piltdown. - E. R. ~ 
5792. MALUQUER DE MOTES, J.: La· .población prehistórica del Pallars segú7! 
los resultados de las investigaciones del Instituto de Estudios Pire~ 
naicos. - «Actas del Primer Congreso' Internacional de Pirineístas».·-
C. S. l. C. Instituto de Estudios Pirenaicos. - Zaragoza, 1950. - 15 p. 
(24 x 17). Separata. . ' 
Hace historia de las diversas exploraciones arqueológicas que se habían efec-
tuado en la comarca . con anterioridad a 1936 y describe con detalle las 
campañas efectuadas por el autor desde 1947 por encargo del IEP. A base 
de las mismas traza una visión completa de la prehistoria pallaresa. Estas 
investigaciones se llevaron a cabo en particular en las cuevas de Toralla; 
Forat Negre de Serradell y Les Llenes de Eriñá. - E. R. $ 
Paleolítico 
5793. BoUZA BREY, F., Y ALvAREz BLAZQUEZ', J. M.: Industrias paleoliticas 'do 
Baixo Miño (Conselhos de A Guardia, O Rosal, 'Tomiño e Oya).-
«Trabalhos de Antropología e Etnología», XIV, núm. 1-4 (1953-1954), 
5-65, 67 figs. 
Estudía y cataloga 73 instrumentos líticos encontrados en los términos muni" 
cipales que se indican. El trabajo es meritorio porque e~tiende hacia el N. 
el conocimie,nto del p.aleolitico portugués, que ha sido muy bien estudiado, 
a diferencia del del resto de la pen~nsula. Trabajo en lengua gallega.-
RR q 
5794. JORDÁ CERDÁ, FRANCISCO: El Arte Rupestre Cantábrico. - IV Congresó 
Internacional de Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas, Madrid, 
1954. - Tip. «La Académica». - Zaragoza, 1953. - 32 p., 6. láms. 
aOxM~ . 
Síntesis publicada con mótivode dicho Congreso. Hace historia del descu-
brimiento de este arte y deséribe sus características, significado y distribu-
ción geográfica, citando las cuevas de cada re~ión. En último lugar resume, 
con algunas observaciones personales, el cuadro cronológico establecido por 
el Abate H; Breuil. - E. R. al 
5795. CARBALLO, JESÚS: Las cavernas con pintur.as rupestres del "Monte del 
Castitlo.' (PuenteViesgo, Santander). - «Archivo de 'Prehistoria Levan-
tina», IV (1953), 6,7-73, .IVláms.· . . 
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Divulgación de los datos ya conocidos de las Cuevas del Castillo, La Pasiega, 
y Las Monedas, con publicación de los calcos de las pinturas de esta última 
.cueva por E. Ripoll. - A. A. 
5796. CARVALLO, [JESÚS]: La cuarta caverna pintada en el Mónte-Castmo 
(Puente Viesgo). - «Minería y Metalurgía», núm. 150 (1953), 47-49. 
Descripción circunstanciada del descubrimiento de esta nueva estación con 
arte paleolítico de la provincia de Santander. - E. R. 
5797. JORDÁ CERDÁ, FRANCISCO: Nuevos hallazgos en Cova Negra (Játiva).-
«Archivo de Prehistoria Levantina», IV (1953), 7-19, III láms. 
Da un avance de la estratigrafía de ,esta cueva, muy importante para el 
conocimiento del Musteriense del Levante español. .Plantea algunos proble-
mas la prObable influencia Tayaciense. También expone la posible relación 
entre Musteriense y Auriñaciense. En relación con el nivel superficial, la 
presencia de una punta triangular con pedúnculo plantea el problema de 
la relación con el ateriense norteafricano y su posible sincronismo con el 
Paleolítico Superior europeo. - E. R. e 
Epipaleolítico o Mesolí*ico 
5798. BREuIL, H.: Peintures rupestres de l' Alfrique et d'Espagne orientale.-
«L'Anthropologie», LVII (1953), 576-578. 
En la segunda parte se r~sumen las impresiones del autor después de su 
visita al Levante español en otoño de 1952. Se ocupa de las estaciones por 
él estudiadas hace años (Alpera, 1912; Minateda, 1917; Cogul, 1908). La con-
servación de las pinturas rupestres. es buena, lo que le permite insistir en 
sus identificaciones de fauna cuaternaria, de importancia para la fecha de 
estas pinturas. Consideraciones acerca de la industria que se encuentra en 
los abrigos. Estima que un tercio' de las pinturas de Minateda y la mayor 
parte de las de los otros lugares corresponden al mesolítico mediterráneo 
que sería contemporáneo del Magdaleniense francés y del neolítico norte-
africano. - E. R. 
5799. PÉREZ TEMPRADO, LORENZO, y VALLESPÍ, ENRIQUE J.: Las Caídas del 
Salbime, Mazale6n (Teruel) , nuevo yacimiento bajoaragonés con arte 
rupestre. - «Caesaraugusta (Psana)¡¡, 4 (1954), 31-40, 9 figs., 2 láms. 
en color. 
Nuevo abrigo pintado situado en la partida del mismo nombre, que contiene 
·dos figuras de estilo «naturalista levantino» y restos de otras cuatro de estilo 
esquemático. Se recogieron algunos sílex amorfos en el barranquito donde 
se encuentra el abrigo. En último lugar da una lista de 8 yacimientos líticos 
del término municipal de Mazaleón, tres de ellos inéditos. - E. R. e 
5800. BELTRÁN, A.: Las pinturas de «E/s Secans», Mazaleón. - «Caesarau-
gusta, (Psana)¡l, 4 (1954), 189, 1 lám. 
Recensiona el artículo de E. Vallespí: Sobre las pinturas rupestres «Deis Se-
CanSI} (cf. IHE, n.O 208) y pUblica en color las cuatro figuras de dicho abrigo 
pintado. - E. R. 
N eo-eneolitico 
5801. RUSSELL CORTEZ, FERNANDO: Aspectos do neolitico de Portugal. - «Ar-
chivo de Prehistoria Levantina», IV (1953), 81-104, 5 figs., 1 lám. 
Estudia las diferentes hipótesis dadas para explicar el complicado problema 
del paso del Mesolítico al Neolítico, especialmente en Portugal. Examina 
en particular los concheros de Muge y de Areias Altas (Porto) (excavado 
por el autor), teniendo en cuenta los tipos más antiguos de cerámica y el 
utillaje lítico en relación con los tipos más antiguos de dólmenes (estudios 
de Leisner).-E. R. ® 
5802. RIQUET, RAYMOND: Analyse anthropologique des cranes énéolithiques 
de la grotte sepulcrale de «La Pastora» (Alcoy). - uArchivo de Pre-
historia Levantina», .IV (1953), 105-122. 
Estudia 21 cráneos de este importante yacimiento, señalando las principales 
características antropológicas que concurren en los mismos y su semejanza con 
las poblaCiones prehistóricas del Languedoc mediterráneo. - M. F. e 
5803. PERICOT GARcfA, LUIS: La cultura megalítica en Arag6n. - "Pirineos», 
VIII, núm. 25 (1952,), 485-494. 
Destaca la acusada personalidad del conjunto de dólmenes simples del Piri-
neo. base arqueológica del pueblO vasco. Distin2ue dos núcleos: vasco y 
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catalán, cuya semejanza ha quedado demostrada con el descubrimiento de 
un grupo en el Pirineo central que los enlaza. Coloca el origen de esta cul-
tura a fines del Neolítico (2300 a. C.), perdurando durante todo el Bronce, 
con formas retrasadas en Cataluña y distinción entre los del llano y la mon-
taña en Vasconia. Los hallazgos, esporádicos hasta ahora, en el Pirineo 
central no permiten saber si se enlazan con los vascos o con los catalanes, 
ni sus contactos directos con Almería o con los del Pirineo central francés. 
Otros problemas quedan planteados y su solución puede venir del estudio 
del gran conjunto recién descubierto. - A. A. Ea 
5804. BELTRÁN, A.: Un nuevo dolmen en Sierra Guara. - «Caesaraugusta 
(Psana»>, 4 (1954), 131-132, 1 lám. 
Se localiza en la falda norte de la Sierra de Guara, próximo a la aldea 
de Lasaosa. Aunque habia sido repetidamente saqueado, su excavación dio 
un cuchillito de sílex y los restos óseos de distintos individuos, cuatro por 
lo menos. Se trata de un nuevo dato a añadir al grupo dolménico altoarago-
nés completamente desconocido hasta hace pocos años. - E. R. O 
5805. CASTILLO YURRITA, ALBERTO DEL: Et Vaso Campaniforme. - IV Con-
greso Internacional de Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas, Ma-
drid, 1954. - Tip; «La Académica». - Zaragoza, 1954. - 28 p., VIII lá-
minas, 1 mapa (20 x 14). 
Síntesis publicada con motivo de dicho Congreso. Establece una tipología de 
esta especie cerámica y estudia los materiales y el sistema de decoración 
(puntillado, incisión, cuerda). Plantea de manera muy objetiva el problema 
de su origen, para unos oriental, para otros -la mayoría de los autores es-
pañoles- peninsular y para unos pocos procedente de Centroeuropa; incluso 
se abre camino la idea de un origen plural. Más complicado todavía es el 
problema de su cronología. Se tienen muy en cuenta los materiales de esta-
ciones portuguesas. - E. R. Ea 
5806. MONTEAGUDO, L.: «Album gráfico de Carmona», por G. Bonsor. - «Ar-
chivo Español de Arqueología», XXVI, núm. 88 (1953), 356-370. 
Da a conocer un álbum que conserva la Vda. de Bonsor, con fotografías y 
dibujos -que se reproducen en parte-, de objetos de la necrópolis de la 
Cruz del Negro y los Alcores, en Carmona, la Cueva del Vaquero y la Ca-
ñada Honda, en Gandul, y El Acebuchal en Almedinilla. - E. R. 
5807. Do PA4;O. MONSO, Y COSTA ARTHUR. M.a LoURDES: Castro de Vila Nova 
de San Pedro. IV, Sementes pre-historicas de Linho. - «Archivo de 
Prehistoria Levantina», IV (1953), 151.157. 
[Publica el informe de A. R. Pinto da Silva acerca del hallazgo de trigo, 
cebada, habas, lino, etc., en las excavaciones de dicho poblado. Se pasa re-
vista a los hallazgos semejantes del resto de la Península. - E. R. O 
5808. CARVALLO, J.: Découverte d'une nouvelle grotte vres de Santander.-
«Préhistoire et Spéleologie Ariegeoises», VIII (1953), 99. 
Simple noticia del descubrimiento de «El Puyo», donde se han encontrado 
varios cráneos humanos y un «collar del tipo del Argan. - E. R. 
5809. DIEGO CUSCOY, LUIS: Paletnología de las Islas Canarias. - IV Congreso 
Internacional de Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas, Madrid, 
1954. - Tip. «La Académica». - Zaragoza, 1953. - 41 p., 17 figs. 20 x 14). 
Síntesis publicada con motivo de dicho Congreso. Prescindiendo de la etno-
logía prehispánica, se da una objetiva visión de la cultura material y de la 
raza de los aborígenes canarios. Hay que señalar el capítulo sobre «petro-
glifos», representaciones poco conocidas que sugieren interesantes contactos 
extrainsulares. Da clara idea de la complejidad y dificultades de la arqueo-
'logía canaria y concluye afirmando que el archipiélago es un terminus de 
influencias culturales distintas y con fechas que también lo son, siendo cla-
ramente predominante la influencia norteafricana que habría actuado de cauce 
y de tamiz. - E. R. Ea 
5810. DIEGO CUSCOY, LUIS: La necrópolis de la Cueva de Uchova ,en el ba-
rranco de La Tafetana (Tenerife). - «Revista de Historia» (La Lagu-
na), XVIII, núm. 100 (1952), 390-412,5 láms., 11 figs. 
Relata cómo fue expoliada en 1933 esta interesante cueva sepulcral. A base 
de la prensa de dichos años reconstruye la historia de su descubrimiento y 
contenido, que intenta relacionar con las informaciones obtenidas en una 
visita realizada en la actualidad. - E. R. 
5811. JIMÉNEZ SÁNCHEZ, SEBASTIÁN: . Datos sobre los molinos de mano. - «Re-
vista de Historia» (La Laguna), XVIII, núm. 97 (1952), 69-73, 1 fig. 
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Precisiones acerca de los diferentes tipos de molinos prehispánicos de las 
islas Canarias, con comparaciones de tipo etnográfico con molinos semejantes 
de Río de Oro y de Ifni. - E. R. 
Metales 
5812.' FusTÉ, MIGUEL, y FLETCHER VALLS, D.: La covacha sepulcral del Vedat 
de Torrente. - «Archivo de Prehistoria Levantina», IV (1953), 159-166, 
2 láms. 
Descripción del yacimiento y del escaso ajuar en él encontrado. En el crá-
neo humano se aprecian algunos rasgos cromañoides. - E. R, O 
ESPARA PRERROMANA 
5813. MALUQUER DE MOTES, JUAN: El Pirineo y las invasiones indoeuropeas.-
«Pirineos», VIII, núm. 26 (1953), 697-705. 
Durante el segundo milenio a. C. la cultura megalítica ocupa el Pirineo. 
El autor destaca la influencia de la zona oriental sobre el Sur de Francia y, 
en cambio, la recepción de influjos del Norte en la zona occidental, mientras 
que el centro permanece sin contactos. Esta visión cambia a fines del se-
gundo milenio, fecha en que se acentúa la oleada del Norte sobre el Sur, que 
étnicamente viene representada por pueblos de sentido obscuro (¿ligures?, 
¿indoeuropeos?). Desde el siglo VIII a. C. el paso del Pirineo está abierto, 
si bien el centro sigue en su tradición y sin contactos. Por occidente penetra 
la cultura de los túmulol'\ y por oriente la de los campos de urnas, formada 
seguramente por celtas gidélicos. Las relaciones abiertas de los Pirineos 
centrales no se producen hasta la Edad del Hierro. - A. A. e 
5814. BENOIT, F.: Chevaux du Levant ibérique. Celtisme ou Mediterranéis-
me? - «Archivo de Prehistoria Levantina», IV (1953), 211-218, 5 figs., 
llám. 
Estudia desde el punto de historia de la religión las representaciones escul-
tór\cas de équidos, partiendo del hallazgo por Cuadrado de los ex votos 
del santuario del Cigarralejo (Murcia) (cf. IHE, n.O 259). Señala el error que 
sería atribuirles un origen céltico. - E. R. 0 
5815. MALUQUER DE MOTES, JUAN: La necrópolis de la Edad del Hierro de 
la Torraza, en Valtierra (Navarra). - «Príncipe de Viana», XIV, nú-
mero 52-53, (1953), 243-269, 10 figs. y 10 láms. 
Da cuenta del descubrimiento de este nuevo yacimiento y de la excavación 
de una parcela del mismo, en la que se encontraron 16 sepulturas. Se estudia 
de manera muy detallada la tipOlogía de la cerámica y los ajuares metálicos 
que contenían las tumbas. Cronológicamente se' sitúan estos enterramientos 
hacia 400-350 a. de C. - E. R. O 
5816. BLANCO FREIJEIRO, ANTONIO: El vaso de Valdegamas (Don Benito, Ba-
dajoz) y otros vasos de bronce del Mediodía español. - «Archivo Es-
pañol de Arqueología», XXVI, núm. 88 (1953), 235-244, 19 figs. 
Estudio de un oinochoe de bronce con una Potnia Theron sobre la boca, 
hallado en Valdegamas, y de otros vasos ya conocidos de tipo semejante, 
que fecha hacia mediados del siglo, VI a. de J. C. Aunque no desecha la posi-
bilidad de que estos vasos hubieran sido fabricados en Cádiz o sus cercanías 
por púnicos, se inclina a considerarlos etruscos, sin aportar por ello un con-
junto de paralelos que se pueda considerar suficiente. - A. A. O 
Fenicios y cartagineses 
5817. JÁUREGUI, J. J.: Jábegas y Cárabos. - «Archivo de Prehistoria Levan-
, tina», IV (1953), 275-281, 3 figs. 
Estudia la supervivencia de estos dos tipos de embarcaciones arcaicas que 
tienen prototipos púnicos. El primero es propio de la costa malagueña, y el 
segundo de las costas norteafricanas. - E. R. O 
Pueblos de la Peninsula 
5818. MONTEAGUOO, LUIS: Celtoalpinos en' el N. W. hispánico. Etnología hispá-
nica del Bronce IV. - «Cuadernos de Estudios Gallegos», VIII núm. 26 
(1953), 309-370. 
Justificación de su hipótesis de trabajo según la cual gran part.e del Bronce IV 
en el Noroeste de la Península, y en general en la costa atlántica, fue intro-
ducido en el siglo VII a. de C. por «Celtoalpinos ilirizados» procedentes de 
Liguria y los Alpes. Para ello revisa teorias etnológicas y busca paralelos 
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,arqueológicos (de los petrogrifos, metales, cerámica. etnolo¡¡ía y etnogra-
fía) y filológicos (toponimia, lingüística) en Europa Occidental y Central.-
A.A. 0 
5819. FERNÁNDEZ FUSTER, LUIs: Interpretación de la «Pedra Formosa» de 
Briteiros. - «Cuadernos de Estudios Gallegos», IX, núm. 27 (1954). 
2 láms., 10 figs. 
Insiste sobre el tema (cf. IHE, n.O 248) concluyendo que la «Pedra Formosa» 
representa una casa citaniense e interpreta la decoración de la misma en 
sentido funcional y ornamental. Considera que la decoración es contempo-
ránea al monumento. - A. A. : . 
5820. PORCAR, J OAN: La cultura ibera a Borriol. - «Boletín de la Sociedad 
Castellonense de Cultura», XXX, núm. 3 (1954), 229-241, 2 figs. 
Diversas consideraciones de tipo lit.erario entre las que destaca el intento de 
reeonstruir el tipo de «hábitat» del poblado ibérico del 'rossal de Assut, 
que aún no ha sido objeto 'de ninguna noticia científica. - E. R. 
5821. R.: Cerámica ibérica de Saint-Blaise. - «Archivo Español de Arqueo-
logía», XXVI, núm. 88 (1953). 384-385. 
Publica dieciséis fragmentos de cerámica ibérica encontrados en el oppidum 
de Saint-Blaise (Provenza), excavado y publicado por H. Rolland. - E. R. 
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5822. CARCOPINO, JÉROME: Le traité d'Hasdrubal de 226 av. J.-C. et les res-
ponsabilités de la 2° guerre punique (218-201 av. J. - C.) «Comptes 
rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettresll, 
1953, 225. 
Examina los discutidísimos textos de Polibio acerca del llamado tratado del 
Ebro contra romanos y cartagineses y los considera relativos a un pequeño 
Hiberus situado junto al Júcar, e bien al propio Júcar, con lo cual quedaría 
determinada la agresión de Asdrúbal a Sagunto. Sin notas. - R. G. 0 
5823. GUALLAR PÉREZ, MANUEL: César frente a Afranio y Petreyo en la cam-
paña del Segre. - C. S. l. C., Instituto de Estudios Ilerdenses. - Léri-
da, 1952. - 99 p., 1 lám. (24 x 16'5). . 
Edición vulgarizada de los textos de César y de Lucano referentes a la 
batalla de Lérida, dando la traducción frente al texto latino y notas para la 
mejor comprensión del mismo. - E. R. 
5824. BALIL, A.: La campaña de César ante Lérida. - «Archivo Español de 
Arqueología», XXVI. núm. 88 (1953), 418-420. 
Recensión de los trabajos de Guallar <IHE, n.O 5823), Schneider (IHE, n.O 268) 
y Prieto Llovera (IHE, n.O 269). Indica incorrecciones y faltas en las edi-
ciones y traducciones y en particular el defecto de no haber utilizado las 
prospecciones arqueológicas sobre el terreno ni la foto¡¡rafía aérea para las 
localizaciones referentes a la batalla. - E. R. 
-5825. TORRES, CASIMIRO: La GaLicia, romana y la Galicia actual. - «Cuader-
nos de Estudios Gallegos», VIII, núm. 26 (1953), 371-395, 1 fig. 
Aportación de nuevos datos y esclarecimiento de los ya conocidos prolon-
gando hasta Numancia y Coca los límites de Galicia, a base de fuentes an-
tiguas y medievales, con lo que cree zanjado el problema de la patria de 
Teodosio y Máximo. En resumen: la Gallaecia según la división de Diocle-
ciano comprendía Asturias y Cantabria y las tierras a la derecha del Duero 
(vacceos, turmoges y arévacos). - A. A. 0 
5826. KUKAHN, ERIcH: Sobre los orígenes del retrato romano. - «Archivo 
Español de Arqueología», XXVI, núm. 88 (1953), 245-253, 18 figs. 
Sitúa entre 100 y 30 a. de J. C. la época de aparición con características 
romanas del retrato, que hasta entonces había sido de estilo helenístico. 
Señala la importancia dada a la cabeza, en oposición al concepto grie~o, del 
hombre como unidad total y alude al debatido problema de las máscaras 
de antepasados. Pondera la importancia de la corriente egipcio-helenística 
alejandrina, que con seguridad es el más fecundo componente del retrato 
romano de época republicana. Hasta ahora no se había valorado en toda 
su amplitud esta influencia que es evidente. - E. R. 0 
5827. BLÁZQUEZ MARTÍNEz,- J. M.: Relieve de Itálica con una representación 
de la «Potnia Theron». - «Archivo Español de Arqueología», XXVI, 
núm. 88 (1953), 263-268, 10 ftgs. 
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Se intenta fecha~ esta antejlja procedente de Itálica, con el tema de la Potnia 
Theron, tipo frecuente en Italia .durante la época helenística. Presenta tres 
paralelos inéditos de Italia y fecha. este conjunto de Potnias a mediados del 
siglo 1 a. de C., disintiendo de las fechas dadas por otros autores. - A. A. 
5828. LÓPEZ CUEVILLAS, F.: Restos romanos en la Limia. - «Cuadernos de 
Estudios Gallegos», VIII, núm. 26 (1953), 437-438. 
Da cuenta del hallazgo en .1950 de un mosaico de peces y acaso estrellas. 
con teselas de colores, en la parroquia de Parada de Outeiro, donde. ya 
habían aparecido hace años unas cincuenta vasijas romanas, posiblemente 
dolia. - A. A. 
5829. FLETCHER VALLS, DOMINGO: Algunas observaciones sobre la identifi-
. cación de. los «barros saguntinos». - «Archivo Español de Arqueolo-
gía», XXVI, núm. 88 (1953), 386-389. 
Estudia la posibilidad de las identidades «barro saguntino» = terra sigillata o 
Clbarro saguntino» = cerámica ibérica. Rechazadas ambas, establece dos posi-
bles soluciones para este enigma: los ((barros saguntinos» son la cerámica 
ibérica, pero no como hecho contemporáneo a su, mención por los textos de 
Plinio y Marcial, sino como recuerdo de la misma y probable aplicación a 
toda la cerámica popular que no fuera de barniz rojo brillante; también 
pOdría pensarse en la C<terra sigillataclara», en cuyO caso esta especie ce-
rámica tendría un origen algo más antiguo que el postulado por Lambo-
glia.-E. R. . 
5830. BELTRÁN, A..: Notas sobre cerámica romana. - ((Archivo Español de 
Arqueología», XXVI, núm. 88 (1953), 393-399, 2 figs. 
Comentario a varios trabajos .recientes que se ocupan, de cerámica romana y 
en especial de la terra sigillata, en el Rin y Brabante, con rectificaciones 
sobre la cronología de la cerámica común' belga-romana. Destaca la apari-
ción de nuevos grafitos de la Graufesenque. - A. A. 
5831. MARTÍNEZ MUNILLA, CAROLINA: Formas decoradas 'de terra sigiHata gá-
lica en la colección arqueológica de la Universidad de Sevilla. - «Ar-
chivo Español de Arqueología», XXVI, núm. 88 (1953), 313-321, 2.0 figs. 
Descripción y datación de diversas vasijas o fragmentos de ellas, de terra 
sigillata, de la colección de la: Facultad de Filosofía. y Letras de Sevilla, que 
no tienen procedencia segura. Dicho conjunto abarca casi todas las formas 
decoradas del siglo 1 d. de C. desde Claudio hasta Trajano y procedentes 
de los talleres del sur de la Galia. - A. A. O 
Romanización 
5832. BELTRÁN, A.: Moneda romana de Zaragoza, hallada en Panticosa.-
((Caesaraugusta (Psana»), 4 .(1954), 139-14{), 2 ftgs. 
'Moneda de Augusto acuñada en Zaragoza,y encontrada en el manantial sul-
furoso del Balneario de Panticosa, que atestigua que alrededor del cambio 
de Era un enfermo depositó allí su ofrenda para tener propicias a las nin-
fas de las aguas medicinales de dicho lugar, entonces ya estimadas. - E. R. 
5833. BESPÍN, M.: Sobre la palabra «CastU» de algunas monedas. - ClCae-
saraugusta (Psanah>, 4 (1954), 195-196. 
Recensión del estudio de A. Beltrán: En torno a la palabra ClCastu» de al-
gunas monedas de Turiaso, ((Numisma», III (1953), con un buen resumen 
del contenido. - E. R. 
5834. HELENO, MANUEL, Y LAMBRINO, SEARLAT: CtL. Fulcinius Trio», premier 
gouverneur dé la Lusitanie, sur une ClTabula patronatus». aComptes 
rendus des séances de l' Académie des Inscriptions et Belles Lettres», 
1952, 472-476. 
La 'inscripción de un bronce portugués del año 31, relacionada con la de 
una lápida romana hasta ahora mal conocida, permite estudiar la carrera 
del personaje, de probable origen hispánico, y ciertos acontecimientos del 
reinado de Tiberio. - R G. O 
5835. Et XIX centenario del nacimiento de Trajano en Itálica (Santipon-
ce). - «Archivo Español de Arqueología», XXVI, núm. 88 (1953>, 447-
449. . 
Noticiario de los ·actos celebrados con motivo de dicha efemérides en Sevilla, 
Itálica y Madrid. - E. R. 
5836. MONTENEGRO DUQUE, A.: Trajano, oriundo de España. - «Revista de 
Archivos, Bibliotecas y Museos», LX, núm. 1 (1954), 155-166. 
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Intenta probar, usando abundante bibliografía,que tanto por vía materna 
como paterna el origen' étnico de Trajano era peninsular y no estaba, como 
se' ha pretendido, vinculado a una familia tradicionalmente romana. - E. R. 
5837. GARciA y BELLIDO, ANTONIO: El emperador italicense Marco Ulpio Tra-
. jano. El arte en su época. - «Archivo Hispalense», XX, núm. 64-65, 
(1954), 175-196. 
Resumen de la actividad constructora de Trajano en el marco de su política 
imperial. Breve referencia a los 'monumentos españoles (puente de Alcán-
tara, acueducto de Segovia, arco de Bará). Reproducción de la estatua ita-
license de Trajano. - A. D. E!l 
5838. TARACENA, BLAs: Las invasiones germánicas en España durante la 
segunda mitad del siglo III de J. C. «Actas del Primer Congreso In-
ternacional de Pirineístas». - C. S. I.C. Instituto de Estudios Pirenai-
cos. - Zaragoza, 1950; - 13 p. (24 x 17). Separata. 10 ptas. 
Resume las diversas opiniones acerca de la invasión franca en España (Ta-
rragona, ¿258-259?) y relaciona con invasiones posteriores los hallazgos de 
los tesorillos monetales de la vma de Liédena (Sangüesa, Navarra, ¿276?) 
y palacio de Clunia. (Peñalba de Castro, Burgos, ¿285?). - M. R. GJ 
5839. CABAL, C.: La Asturias que venció a Roma. - C. S. 1. C. Instituto de 
Estudios Asturianos. - Oviedo, U953J. - 422 p. (23 x 17). 40 ptas. 
Replantea todos los problemas de interpretación de las fuentes antiguas y 
medievales con respecto a la Asturias romana. Según el autor, las «Arae 
Sestiae» fueron construidas por adoradores de Sabazios (soldados sestos, 
tracios), y no cree que estuvieran en Gijón. Rastrea la localización de los 
Iungones de Noega, orniacos, del «estuario», el río Sella, etc. Los lungones 
'se sitúan entre el río España y el Colunga y son .ciudades suyas: Mitra 
(Santa Mera), Noega Cenisia (Selorio), Noecantrum (Lastres), Colónica (Co-
lunga). Localiza a los selenos de Mela y los orgenomascos de Plinio entre 
el límite que forman el Mons Sueve y el río Esparsa por un lado y el do 
Saelia por otro. - A. A. O 
5840. PITA MERCÉ, RODRIGO: Fraga en la antigüedad. - «Argensola», V, nú-
mero 17 (1954), 17-31. . 
Acerca del problema de si Fraga es o no Flavia Galia, con diversas con-
sideraciones acerca de los hallazgos romanos de la comarca. Carece de apa-
rato bibliográfico. - E. R. 
5841. GARCÍA y BELLIDO, A.: El puente romano de Medellín (antigua «Metel-
linum»). - «Archivo Español de Arqueología», XXVI, núm. 88 (1953), 
407-418, 9 figs. 
Hace historia de la ciudad y estudia por primera vez su puente, que habría 
sido const.ruido hacia ¡a época de Augusto o de los Julio-Claudios y que se 
árruin6 en 1603 a causa de una fUerte riada. - E. R. O 
5842.' BELTRÁN, A.:' Puentes romanos de Luco de Jiloca y de Calamocha.-
«Caesaraugusta (Psana)>>, 4 (1954), 190-191. 
Recensiona, el artículo .de M. A).magro: Dos puentes romanos turolenses ... 
(Cí. IHEn." 279), examinando en particular el problema que presenta la fija-
ción ,del tramo Laminio-Caesaraugusta. en la vía señalada por el itinerario de 
Antoninó. - E. R. 
5843. TARRADELL, M.: El Benian, castellum romano entre Tetuán y Tánger . ....:... 
«Tamuda», J ,(19l¡3), 303-309. 
Noticia prelimiriar dando cuenta de los primeros resultados de la excavación 
'de una fortificación romana que el autor fecha a fines del siglo III y que posi-
blemente sea Pacatiana o Duga, que son los dos únicos campamentos citados 
e~ la Notitia Dignitatum, en la parte correspondiente a esta región. - E. R. . O 
·5844. RUBIO, M.:' La arquitectura en Bílbilis. - «Caesaraugusta (Psana)>>, 4 
, (1954). 141-143, 2 láms: . 
Después de unas breves consideraciones sobre la topografía de la antigua Bfl-
bilis (a .5 kms. de la actual Calatayud), ilustradas con tres fotografías, se da 
a conocer el hallazgo de tres elementos -basamento, capitel y trozo de fuste-
de' una columna que hay que suponer que correspondería al pórtico del tem-
plo~-E. R. 
5845. BELTRÁN MARTíNEZ, A.: El tramo de la vía romana entre !lerda y Celsa 
. y otros dIJ.tospara el, c07J.Ocimiento de los Monegros. - «Actas del Pri-
mer Congreso Internacional de Pirineístasil. - C. S. l. C., Instit.uto de 
Estudios Pirenaicos. - Zaragoza, 1952. ---' (24 x 17). Separata. 15 ptas. 
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Ofrece una visión fisiográfica y demográfica de los Monegros y aborda el estu-
dio de la vía augusta en este tramo, cuya fecha .de construcción tuvo que ser 
posterior a la de la conocida inscripción de 124-114 y cuya restauración en 
8.-7 a. C. es segura. Da a conocer los yacimientos que se hallan junto a él 
y ·105 puentes de su curso, .situando el atajo de Cesaraugusta a Celsa por 
Osera. Un examen de la calzada demue,¡¡tra que en su cOnstrucción se empleó 
una capa inferior de hormigón y una superior de guijarros, convexa, y que 
no queda nada de la summa crusta. Pone atención en las balsas de aprovisio-
namiento que se hallan a lo largo del camino. - A. A. . 
5846. BESPíN, M.: Nueva noticia sobre la ca liada romana de Ilerda-Celsa a Sil 
paso por Bujaraloz. - «Caesaraugusta (Psana)>>, 4 (1954), 194-195. 
Recensión del estudio de A. Beltrán: El tramo de la vía romana entre Ilerda 
y Celsa y otros datos para el conocimiento de los Monegros (cf. IHE n.O 5845) 
del que se hace un buen resumen del contenido. - E .. R. 
5847. MERINO URRUTIA, JosÉ J. BAUTISTA: La Venus de Herramelluri.-«Re-
, vista de Archivos, Bibliotecas :1 Museos»; LX, núm. 1 (1954), 311, lámi-
na XXXIV. 
Da cuenta de la adquisición por la Comisión Provincial de Monumentos de 
Logroño, de una estatuilla que representa una' Venus, ya publicada varias 
veces, que se encontró en el poblado romano de Libia, cerca de Herramelluri 
de Río Tirón. - E. R. 
5848. VIGIL PASCUAL, M.: Dos Hermes hallados en Andalucia. - «Archivo Es-
pañol de Arqueología», XXVI, núm. 88 (1953),399-402, 1 fig. 
Noticia del hallazgo, cerca de Montilla,de un busto de Hermes con yelmo cal-
cídico, cuyo modelo remonta al s. III a. C. El segundo procede de Tocón, es 
del mismo tipo, pero más «bárbaro». Ambos son copias de un tipo de Alejan-
dro o de alguno de sus sucesores (Pirro, p. ej.), pero que han perdido su ca-
rácter, iconográfico y se han convertido en representaciones de Marte o tienen 
significado apotropaico. ----: A. A. "'. O 
5849. JORGE ARAGONESES, MANUEL: Un Hércules italicense en el Museo Pro-
vincial de Oviedo. - «Archivo Español de ArqueOlogía», XXVI, núm. 88 
(1953), 402-404, 4 figs. 
Da a conocer un Hércules de bronce encontrado ·en la provincia de Sevilla 
(¿Itálica?) y que se conserva, desde 1909; en la colección de la Comisión de 
Monumentos de Oviedo y ahora en el Museo de dicha capital. - E. R. O 
5850. COSTA ARTHUR, M. LoURDES: Dos retratos romanos de Alcácer do Sal.-
«Archivo Español de Arqueología», XXVI, núm. 88 (1953), 404-407, 3 figs. 
Presenta un retrato de Claudio, en mármol, que debe unirse a los dos ya cono-
cidos de España (el del Museo Arqueológico Nacional y el del Museo de Ta-
rragona) y cuyo paralelo es la gran estatua de la Rotonda del Vaticano. Otro 
es de mujer y tiene carácter funerario. Su' arte es bárbaro y por el tipo de 
busto y el peinado -trasunto de las modas de Agripina- puede fecharse ha-
cia fines del primer tercio del siglo I d. C. - A. A; 
5851. FERNÁNDEZ FuSTER, LUIS: La escena hispano-romana del banquete.-
«Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos», LX, núm. 1 (1954), 245-259, 
láms. XIV -XXVI!. 
Basándose en paralelos estilísticos, de la composición general y de cada ele-
mento figurativo, se aborda el problema de la datación de las lápidas hispano-
romanas con escenas de banquetes, tema que aparece localizado en Lara de 
los Infantes y zona vecina, con algún ejemplar en otras comarcas. - A. A.' e 
5852. BELTRÁN, A., y NAVARRO, A. M.: Vaso aretino en Zaragoza. - «Caesar-
. ,augusta (Psana)>>, 4 (1954), 143-146, 4 láms. 
Estudio exhaustivo de esta pieza llamada el «Yaso Palao», que se guarda en 
el Museo de Zaragoza, procedente de Belchite. Con anterioridad había sido 
estudiada por Oswald y descrita con poco 'acierto porJ. R. Mélida y J. Ga-. 
liay.-E. R. ' 
5853. FLETCHER VALLS,D., y P~ BALLESTER: E.: ArqueOlogía de la comarca' 
de Sollana (Valencia). - «Anales del Centro de Cultura Valenciana», 
XIII, núm. 30 (1952), 270-280, 6l láms. 
Estudio tipológico y crOnológico de una estatuilla de Júpiter, primera encon-
trada en España. En la segunda parte, se da cuenta del descubrimiento y con-
tenido de una cámara sepulcral, en la que, aparte uria botella en cerámica de 
filiación romana, el único hallazgo orientadores uJ;la sortija que permite si-
tua,r el ent(!rramiento en los si~los VIO, VII. - E. R. O 
'634 'EDAD MEDIA. 
5853 ". MEZQuiRIZ, MARtA ÁNGE,LES: Hallazgo de una tumba de inhumación 
romana. - «Príncipe de Viana», XV, núm. 54-55 (1954), 193-195, 1 fig., 
1 lám. 
Encontrada en el lugar llamado «El Castillazo» del término municipal de Fu-
nes, señala un nueva foco de poblamiento romano en la región. El ajuar esta-
ba compuesto de un ungiientario y un fragmento de anillo de hierro. - E. R. 
Cristianización 
5854. MÚNERA S, l., JosÉ: Una heroína española que sucumbió en la décima 
persecución del Imperio Romano: Santa Eulalia de Barcelona. - Edito-
rial Librería Religiosa. - Barcelona, S. a. -120 p., 5 láms. y 2 graba-
dos (15 x 10). 12 ptas. 
Colección de noticias interesantes e interpretaciones sugestivas (etimología de 
Sarriá, edad de la santa, autenticidad de las reliquias .. .). Indica las fuentes 
utilizadas y desglosa las dos Eulalias y precisa la barcelonesa (n. hacia, 274 
Y m. en 304>, que ya figura en el martirologio conocido por Fragmento Pisano 
(siglo v). - M. R. El) 
5855. TORRES, CASIMIRO: Prisciliano, «doctor itinerante, brillante superficia-
lidad». Comentario. - «Cuadernos de Estudios Gallegos», IX, núm. 27 
75-89. 
Extenso resumen y comentario del libro de Ramos Loscertales: Prisciliano. 
Gesta rerwm, al que hace algunos reparos, en particular, entre otros, a su 
carácter inocente y de austeridad irreprensible, al carácter de la crónica de 
Sulpicio Severo y acerca de la forma de presentar las citas. - E. R. 
5856. RIPOLL PERELLÓ, E., y BALIL, A.: Una basílica paleocristiana en Me-
norca: excavaciones de «Son BoU» en Mercadal. - «Archivo Español 
de Arqueología», XXVI, núm. 88 (1953), 433-435, 1 fill. 
Noticia del hallazgo y excavación del -mismo edificio a que se refieren las 
publicaciones recensionadas en IHE n.OS 1284, 1285 Y 4166. - A. B. M. 
EDAD MEDIA 
5857. VON MARTIN, ALFRED: Sociología de la cultura medieval.--Traducción 
del alemán por Antonio Truyol Serra. - Instituto de Estudios Políti-
cos. - Madrid, 1954. - 127 p. (19'5 x 11), 25 ptas. 
Traducción de la Soziologie der Kultur des Mittelalters (primera edición, 1931; 
segunda, 19481. Planteamiento general de la temática medieval desde un punto 
de vista sociológico aunque sin grandes novedades. - J. V. V. 0 
5858. VERCAUTEREN, J.: Réunion internationale pour l'étude des sources histo-
Tiques du moyen-age européen (Rome, 14-18 avril 1953).':'" «Le Moyen 
Age», LIX, núm. 3-4 (1953), 464-465. 
Nota de las actividades y proyectos de la reunión. - R. G. 
5859. Travaux relatifs d l'histoire du Moyen Age (1952). - «Le Moyen Age», 
LIX, Inúm. 3-4 (1953), 399-405. 
Nota bibliográfica de los articulos sobre historia medieval aparecidos en las 
17 revistas que sostienen intercambio con «Le Moyen Agel). - R. G. 
5860. MORÓN, GUILLERMO: La tradición medieval. - «Revista Nacional de Cul-
tura» (Caracas), núm. 103 (1954), 61-68. 
Capitulo 1 de la tesis «Introducción al siglo XVI venezolano». Se analizan algu-
nos aspectos de la Edad Media (cultura, religión, etc.), puesto que la conquista' 
de América es considerada como la última empresa medieval. Bibliografía re-
ciente. - E. Rz. 
5861. LEwIs, ARCHIBALD A.: Le commerce et la navigation sur les cotes atlan-
tiques de la Gaule du Ve au VIIIe siecle. - «Le Moyen Age». LIX, nú-
mero 3-4 (953), 249-298. 
Excelente estudio sobre la historia de la Europa atlántica desde el hundi-
miento del dominio romano hasta las repercusiones de la crisis mediterránea 
de mediados del siglo VIII. Se refiere tanto a las migraciones germánicas como 
a -las rutas comerciales, la técnica d,e la nave¡(ación y los vínculos culturales. 
Alude a la existencia de Una colonia de bretones en Galicia durante el siglo VII 
y a las relaciones marítimas entre la Españ'avisigoda y el Noroeste europeo. 
